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ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ОХРАННЫХ 
ФОНДОВ И ХУДОЖНИКОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА  
 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «BLUEROCKERPROJECT» В РАМКАХ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МЕЦЦО-ТИНТО)
Аннотация. Современный зритель отзывчив и эмоционально 
вовлечён не только в процесс восприятия художественных объектов, 
но и последующего действия по разрешению поднимаемых проблем. 
Во время V Международного фестиваля меццо-тинто состоялась 
премьера проекта  «Blue Rocker Project»,  который стал позитивным 
примером взаимодействия охранного фонда морской фауны и 
художников, дающим возможность вовлечения зрителям.
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Abstract. The modern viewer is responsive and emotionally involved not 
only in the process of perception of artistic objects, but also in subsequent 
actions to resolve the problems raised. During the V international festival 
of mezzo-Tinto, the premiere of the project “Blue Rocker Project” was 
held, which became a positive example of interaction between the marine 
fauna conservation Fund and artists.
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Взаимодействие человека и природы неизбежно создает проблему 
загрязнения окружающей среды, в XXI веке, хотелось бы уже 
преодолеть идею антропоцентризма и беспорядочного потребления. 
Часто людей трудно убедить в острой необходимости усмирения своих 
потребительских запросов и в том, что антропогенная перегруженность 
природы неизбежно ведет нас к экологическому кризису. Между тем, 
более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой. Подсчитано, 
что каждый год в океан попадает до 12,7 миллионов тонн пластика [5]. 
Однако угрозу для мирового океана представляют также отходы 
и стоки с бытовой и химической промышленности, продукты жизне-
деятельности человека. А самым крупным хранилищем радиоактив-
ных и углеводородных отходов, химического оружия, местом свалки 
атомных подводных лодок и иного вида оружия является дно наибо-
лее освоенных частей Мирового океана [1]. В этом контексте инте-
ресна совместная статья Л.В. Ивановой, К.М. Соколова, Г.Н. Харито-
новой, посвященная негативным тенденциям загрязнения пластиком 
акваторий и побережья Баренцева моря, где представлены данные 
анализа систематизации морского мусора, дающиепервое представ-
ление о масштабах и составе загрязнений. 
Твердый мусор в воде постепенно формируется в гигантские 
острова, позже оседая на дно, уничтожая экосистему, складываю-
щуюся миллионы лет, и становясь потенциальной причиной гибели 
морских животных, птиц, растений и других организмов. Иллюстра-
цией может стать работа современного австралийского художника 
Грэма Пиблза «Плавучий мир» (2018–2019), экспонировавшаяся 
на Пятом Международном фестивале меццо-тинто, изображающая 
огромный айсберг из пластиковых бутылок, отдаленно напоминаю-
щих формой косяк рыб, запутавшихся в остатках рыболовных се-
тей. Являясь вполне очевидной метафорой, этот достаточно круп-
ный оттиск (лист 76 х 112 см, изображение 60 х 90 см) притягивал Ла
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на себя взгляды посетителей, предлагая задуматься, что человек 
оставит после себя. 
Сфера искусства всегда откликалась на проблемы современ-
ной ей эпохи через поднимаемые темы и/или использование тех 
или иных материалов для достижения особой степени выразитель-
ности. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 2011 
года проводится Международный фестиваль меццо-тинто, который 
раз в два года собирает множество художников этой редкой техники 
на Урале [3]. В параллельной программе фестиваля 2019 года, был 
представлен кураторский проект французской художницы Жазон Рейт-
том «Blue Rocker Project» (в переводе «Морская качалка»; качалка/
рокер — основной инструмент меццотинтиста). Его главной целью 
было стремление повысить осведомленность людей в вопросах эко-
логии мирового океана, а также активизировать человека для под-
держки организаций, занимающихся сохранением окружающей среды. 
Проект был осуществлен при поддержке Общества охраны морской 
фауны «Sea Shepherd Global», международной некоммерческой 
организации по сохранению морской среды, которая участвует 
в активных кампаниях, направленных на защиту дикой природы, 
а также на сохранение и защиту мирового океана от незаконной 
эксплуатации и разрушения. 
Всего в проекте приняло участие 28 художников меццо-тинто, из 
16 стран: Василь Ангелов, Дебора Чапман, Лестиан Ксаба, Е.Валентин 
ДеВальд, Лейн Гоневерг, Джейн Рид Джексон, Хеди Джафари, 
Питер Його, Варранутчай Каджари, Ги Ланжевен, Ифа Лейтон, 
Марина Лазарева, Эдуардо Эррера, Сильвана Мартиньони, Мартин 
Митчелл, Нэн Малдер, Джереми Планкет, Снежана Петрович, Жазон 
Рейттом, Кэт Резерфорд, Томиюки Сакута, Бунми Сангхум, Наруеча 
Сункаджару, Туммада, Коюки Цуритани, Юкка Вантинен, Арт Вергер, 
Томаш Винярски.
Все оттиски можно условно разделить на две группы: 1) работающие 
с темой загрязнения океана; 2) представляющие отдельные фрагменты 
жизни океана, не прибегая к теме загрязнения. Одни авторы создали 
достаточно эмоциональные работы, с нотами тоски, безысходности 
от сложившейся ситуации, тихой печали из-за происходящего (Напр: 
В. Каджари, Д. Чапман, С. Петрович) или экспрессивно-мистические, 
тревожные (Т. Винярски); другие словно создали внутри своих работ 
гнетущее безвоздушное пространство, лишенное внутреннего 
звучания и света (Напр: Н. Сункаджару, Ю. Вантинен, Д.Планкетт, 
Х. Джафари); третьи просто переставляли факт отрицательного Ла
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влияния антропогенных факторов (Напр: Э. Лейва, К. Резерфорд, 
В  Ангелов); четвертые отошли от упомянутых выше тем и показывают 
жизнь океана, с его волнами, штормами, богатством морской жизни 
(Напр: Б. Сангхум, Н. Малдер, П. Його, С. Мартиньони). 
Проект «Blue Rocker Project» отличается от других  выставок на 
тему экологии мирового океана, которые кроме эмоционального 
воздействия на зрителя с последующим самоуспокоением и галочкой 
в выставочном плане ничего не имели. Содружество с «Sea Shepherd 
Global» положительно повлияло на проект, обогатив его не только 
информацией о реальных победах и проблемах, но и той помощи, 
которую можно оказать Обществу охраны морской фауны. Вся 
информация, выходные данные, QR-коды  и ссылки были пред-
ставлены на подробных экспликациях рядом с работами, на наш 
взгляд, это было важным дополнением проекта. Также можно было 
связаться с куратором и приобрести все работы проекта, перечис-
лив пожертвование на один из проектов фонда. После завершения 
выставки в Екатеринбургском музее изобразительных искусств экс-
понируемый вариант тиража был передан в музейную коллекцию. 
Но проект продолжил свою выставочную жизнь во Франции, в му-
зее «MATOU» (Тулуза).  
Тенденции и темы, которые возникают в современном искусстве, 
являются индикаторами общественного самосознания. Тема эколо-
гии тут не исключение, однако, часто художественные работы пред-
ставляют отчужденный взгляд на проблемы окружающей среды, от-
давая дань моде и оставляя зрителя наедине со своими мыслями. 
Современный зритель отзывчивее и более эмоционально вовлечён в 
процесс, чем может показаться на первый взгляд. Если внутри худо-
жественных проектов сотрудничать с обществами охраны, фондами 
и иными компаниями, занимающимися сохранением окружающей 
среды, и предлагать варианты приобщения к решению поднимае-
мых вопросов, то это, безусловно, обогатит полученный опыт для 
обеих сторон и создаст поле для реальной работы, а не только пу-
стых рассуждений. Проект «Blue Rocker Project» можно рассмотреть 
как вполне удачный пример такого взаимодействия.
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННОЕ 
ПОНИМАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация.В статье рассмотрены особенности взаимодей-
ствия между человеком и природой сквозь призму культурной эко-
логии и экологических мероприятий.
Ключевые слова: экологические мероприятия, культурная эко-
логия, природа, человек
CULTURAL ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL EVENTS: 
A MODERN UNDERSTANDING OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT
Abstract. The article discusses the features of the interaction between 
man and nature through the prism of cultural ecology and environmental М
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